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บทคดัยอ่ 
 การวจิยัครัง้น้ีมวีตัถุประสงค ์3 ขอ้ 1) เพื่อศกึษากระบวนการจดัการเรยีนการสอนของนักศกึษาชัน้ปีสุดทา้ย ระดบั
ปรญิญาตร ี2) เพื่อศกึษารูปแบบการเรยีนรูข้องนักศกึษาและ 3) ศกึษาเปรยีบเทยีบรูปแบบการเรยีนรู ้ของนักศกึษา
จําแนกตามคณะต่าง ๆ โดยคณะผูว้จิยัไดใ้ชว้ธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจงกบันักศกึษาชัน้ปีสุดทา้ย ระดบัปรญิญาตร ี 
หลกัสูตร 4-5 ปี และหลกัสตูรต่อเน่ือง 2-3 ปี ของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ ปีการศกึษา 
2555 จาํนวน 1,516 คน จากจาํนวนประชากรทัง้สิน้ 5,185 คน เครื่องมอืทีใ่นการวจิยั ไดแ้ก่ แบบสอบถามรูปแบบการ
เรยีนรูข้องนกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ จํานวน 40 ขอ้ ตามรูปแบบ
การเรยีนการสอนแบบทกัษะกระบวนการ (Process Skills) ประกอบด้วย 5 รูปแบบ โดยทัง้ 5 รูปแบบ แบ่งเป็น
สอดคลอ้งกบัอตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัเทคโนโลย ีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ 20 ขอ้ และไม่สอดคลอ้งกบัอตัลกัษณ์ 
20 ขอ้ ผลการวจิยัพบว่า รปูแบบการเรยีนรูข้องนกัศกึษาทีส่อดคลอ้งกบัอตัลกัษณ์ ของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอม
เกล้าพระนครเหนือ โดยภาพรวมมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.66 (มาก) ส่วนรูปแบบการเรยีนรู้ของนักศกึษาทีไ่ม่สอดคล้อง
กบัอตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยั โดยภาพรวมมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.19 (ปานกลาง) เมื่อเปรยีบเทยีบรูปแบบการเรยีนรูข้อง
นักศึกษา จําแนกตามคณะพบว่ารูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาแต่ละคณะไม่มีความแตกต่างกนั ทัง้น้ีผู้บริหาร
มหาวทิยาลยัสามารถนําผลวจิยัประกอบการตดัสนิใจ กําหนดนโยบายการบรหิารวางแผนในดา้นการจดัการเรยีนการ
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Abstract  
 The objective of this research is firstly to study the teaching and learning process of senior or fourth-year 
undergraduate students in academic year 2012 and secondly to examine the difference in learning patterns. 
Lastly, the purpose is to compare the learning patterns categorized by the field of study. This research 
methodology applied a random sampling method by selecting the sample from the final year undergraduate 
student who is studying in 4 to 5 years course and 2 to 3 years course in King Mongkut’s University of 
Technology North Bangkok. The 1,516 selecting samples were implemented from totally 5,185 students by 
using the questionnaire as a tool to obtain the data and to analyze the learning patterns. The research 
questionnaire consists of 40 questions based on 5 forms of the process skills in teaching and learning 
patterns by dividing question into 2 groups, 20 questions for university’s identity consistently and others for 
university’s identity inconsistently. The result is found that the learning pattern of students which is 
corresponding to the identity has an overall average equal to 3.66 which indicated as high level. And the 
average of pattern which is not corresponding to identity is estimated to be 3.19 or moderate level. However, 
by comparison the results between each faculty, it demonstrated that there are not different much in learning 
pattern. Therefore, this research can be helpful for university’s administrators by considering these aspects 
into university’s policy and bring to the decision management plans in order to gain the optimal teaching 
process. Furthermore, by conducting the process of this research can help the lecturers and teaching staffs to 
know and integrate the student’s opinion for improvement the teaching plan appropriately and response to the 
learning styles of student and university’s identity. In conclusion, the lecturers and teaching staffs will be able 
to integrate the ideas and develop the learning process of most students coherently.  
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1.  บทนํา 
ตามทีส่าํนกังานรบัรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพ








พฒันาคุณภาพทีด่ขี ึน้อย่างสมํ่าเสมอ [1]  ในการประเมนิ
คุณภาพการศกึษารอบปีการศกึษา 2554 สมศ. ไดก้ําหนด 
การประเมินอตัลกัษณ์ของสถานศึกษา ซึ่งถือเป็นบุคลิก 






















วชิาชพี หลกัสตูรเตรยีมวศิวกรรมศาสตร ์ระดบัปรญิญาตร ี
ปรญิญาโทและปรญิญาเอก เป็นมหาวทิยาลยัเฉพาะทาง 
ทีเ่ริม่จากการเป็นโรงเรยีน มนีกัเรยีนในสมยัแรกเพยีง 50 
กว่าคน จนในปีการศึกษา 2555 มีนักศึกษา จํานวน 






ศกึษา ผลติวศิวกร ครชู่าง นกัวทิยาศาสตร ์นักเทคโนโลยี
และนักบรหิารใหม้คีุณภาพ และม ีTechnical Know-how 
คือ รู้อะไรแล้วรู้จริง  สามารถปฏิบตัิได้ด้วยตนเองและ
ถ่ายทอดให้ผู้อื่นได้อย่างมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ โดย
ประเมินผลสมัฤทธิข์องผู้จบการศกึษาอย่างต่อเน่ือง [4] 
ในปี พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลยัได้กําหนดอตัลกัษณ์และ
เอกลกัษณ์ของมหาวทิยาลยั คอื อตัลกัษณ์ : บณัฑติทีค่ดิ
เป็นทําเป็น (Graduates with Creativity & Workability) 
เอกลกัษณ์ : มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์ประดิษฐ





เรยีนที่ถูกต้อง” (Learn how to learn) จงึเป็นเรื่องที่
จําเป็นอย่างยิ่ง โดยผู้สอนต้องเข้าใจและตระหนักเป็น
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2.  วตัถปุระสงคก์ารวิจยั 
2.1 เพื่อศึกษากระบวนการจัดการเรียนการสอน
นักศึกษาชัน้ปีสุดท้าย ระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ ปีการศกึษา 2555  
2.2 เพื่อศกึษารูปแบบการเรยีนรู้ของนักศกึษาชัน้ปี
สุดท้าย ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
พระจอมเกลา้พระนครเหนือ ปีการศกึษา 2555  
2.3  เพื่อเปรยีบเทยีบรูปแบบการเรยีนรูข้องนักศกึษา
ชัน้ปีสุดท้าย ระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีการศึกษา 2555 จําแนก
ตามคณะ 
 
3.  สมมติฐานการวิจยั 
3.1  รูปแบบการเรยีนรู้ของนักศกึษาชัน้ปีสุดท้าย 
ระดบัปรญิญาตรี มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้า  
พระนครเหนือ ไม่สอดคลอ้งกบัอตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยั 





4.  เอกสารท่ีเก่ียวข้อง 
คณะผูว้จิยัไดแ้บ่งรูปแบบการเรยีนการสอนทีเ่น้นการ
พฒันาทกัษะกระบวนการ (Process Skills) ซึง่ประกอบ 
ด้วยรูปแบบและวิธกีารที่หลากหลายวิธ ีสามารถพฒันา
ทกัษะใหผู้เ้รยีนเป็นคนคดิอย่างมเีหตุผล โดยแบ่งรูปแบบ
การเรยีนการสอนไดเ้ป็น 5 รปูแบบ ดงัน้ี 
4.1  แบบสืบเสาะแสวงหาความรู้เป็นกลุ่ม (Group 




4.2  แบบคดิอุปนัย (Inductive Thinking Instruction 
Model) เป็นการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนทีใ่หผู้เ้รยีน




ดว้ยตนเอง   
4.3  แบบคิดสร้างสรรค์ (Synthesis Instruction 
Model) เป็นรูปแบบการเรยีนการสอนทีมุ่่งใหผู้้เรยีนเกดิ





4.4  แบบคดิแกป้ญัหา (Problem Solving Instruction 
Model) เป็นการจดัการเรยีนการสอนเพื่อใหผู้เ้รยีนไดฝึ้ก
ทกัษะการคดิแกป้ญัหา เรยีนรูท้ีจ่ะแกป้ญัหาร่วมกนั 
4.5  แบบโครงงาน (Project  Instruction Model) เป็น
ลกัษณะการสอนที่ทําให้ผู้เรยีนเรยีนรู้ได้ด้วยตนเองจาก
การลงมือปฏิบัติจริงในลักษณะของการศึกษา สํารวจ 
ทดลอง ประดิษฐ์คิดค้น โดยมีผู้สอนเป็นผู้คอยกระตุ้น 
แนะนํา รวมทัง้การใหค้าํปรกึษาอย่างใกลช้ดิ  
 
5.  วิธีดาํเนินการวิจยั 
การวิจัยครัง้น้ี คณะผู้วิจ ัยได้ดําเนินการวิจัยตาม
ขัน้ตอน โดยมรีายละเอยีดขององคป์ระกอบต่างๆ ดงัน้ี 
5.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง นักศึกษาชัน้ปี
สุดท้าย ระดบัปริญญาตร ีหลกัสูตร 4-5 ปี และหลกัสูตร
ต่อเน่ือง 2-3 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 




จํานวน 40 ขอ้ ตามรูปแบบการเรยีนการสอน 5 รูปแบบ 
แบ่งเป็น สอดคล้องกับ อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 20 ข้อ (ข้อคู่)      




และการจดัการเรยีนการสอนของคณะ จาํนวน 1 ชุด  
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5.3  การเกบ็รวบรวมขอ้มูล ชุดแรกไดเ้กบ็ขอ้มูลโดย 
ตรงจากนกัศกึษาชัน้ปีสุดทา้ย ระดบัปรญิญาตร ีหลกัสตูร 
4-5 ปี และหลกัสตูรต่อเน่ือง 2-3 ปี มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีการศึกษา 2555 จํานวน 
1,516 คน และชุดที่สองสมัภาษณ์ความคิดเห็นผู้บรหิาร
ทัง้ในระดบัมหาวทิยาลยัและในระดบัคณะ จาํนวน 8 คน 
5.4  การวเิคราะหข์อ้มลู โดยใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอร ์
SPSS for Windows และ Microsoft Excel เพื่อหาค่าสถติ ิ 
พื้นฐานความถี่ สรุปออกมาเป็นร้อยละ สําหรับการ
วเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติที่เป็นแบบมาตรส่วนประเมนิค่า 
(Rating Scale) 5 ระดบั โดยให้ค่าเฉลี่ย ( x ) ส่วน
เบีย่งเบนมาตรฐาน (SD) และค่ารอ้ยละซึง่ไดนํ้าค่าทีไ่ดม้า 
ใชใ้นการแปลผลตามเกณฑ ์ดงัน้ี 
4.50-5.00 หมายถงึ มคีวามเหน็ดว้ยในระดบัมากทีส่ดุ     
3.50-4.49 หมายถงึ มคีวามเหน็ดว้ยในระดบัมาก 
2.50-3.49 หมายถงึ มคีวามเหน็ดว้ยในระดบัปานกลาง     
1.50-2.49 หมายถงึ มคีวามเหน็ดว้ยในระดบัน้อย     
1.00-1.49 หมายถงึ มคีวามเหน็ดว้ยในระดบัน้อยทีส่ดุ 
 
6.  ผลการวิจยั 
 6.1  กลุ่มตวัอย่างเป็นนักศกึษาคณะวศิวกรรมศาสตร ์
ร้อยละ 21.31 วิทยาลยัเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร้อยละ 
20.18 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ร้อยละ 18.73 คณะ
เทคโนโลยแีละการจดัการอุตสาหกรรม รอ้ยละ 16.36 คณะ
ครุศาสตรอุ์ตสาหกรรม รอ้ยละ 12.08 คณะสถาปตัยกรรม
และการออกแบบ ร้อยละ 7.32 และคณะอุตสาหกรรม
เกษตร รอ้ยละ 4.02 ศกึษาระดบัปรญิญาตรหีลกัสตูร 4-5 
ปี รอ้ยละ 75.80 ศกึษาระดบัปรญิญาตร ีหลกัสูตร 2-3 ปี 
(ต่อเน่ือง) รอ้ยละ 24.20 








ตารางท่ี 1 ค่าเฉลีย่และค่าสว่นเบีย่งเบนมาตรฐานของ 
  รปูแบบการเรยีนรูข้องนกัศกึษาทีส่อดคลอ้ง 




x  S.D. x  S.D. 
1. แบบสบืเสาะแสวงหา 
    ความรูเ้ป็นกลุ่ม  3.70 0.780 2.99 1.058 
2. แบบคดิอุปนยั 3.64 0.820 2.90 1.057 
3. แบบคดิสรา้งสรรค ์ 3.65 0.848 3.27 0.985 
4. แบบคดิแกป้ญัหา 3.66 0.830 3.41 0.953 
5. แบบโครงงาน 3.68 0.873 3.36 0.982 
เฉลีย่ 3.66 0.830 3.19 1.007 
 
 จากตารางที ่1 พบว่า รูปแบบการเรยีนรูข้องนักศกึษา




ในแต่ละรูปแบบทัง้ 5 รูปแบบ พบว่า รูปแบบการเรยีนรู้ที่
ตรงกบัสภาพความเป็นจรงิทีม่คี่าระดบัสงูสุด 3 ลําดบัแรก 
ได้แก่ รูปแบบการเรียนรู้แบบสบืเสาะแสวงหาความรู้
เป็นกลุ่ม ( x  = 3.70)  รองลงมา ไดแ้ก่ รปูแบบการเรยีนรู้
แบบโครงงาน ( x  = 3.68)  และรูปแบบการเรยีนรูแ้บบ
คดิแกป้ญัหา ( x  = 3.66) โดยรูปแบบการเรยีนรูท้ีต่รง
กบัสภาพความเป็นจรงิลําดบัน้อยที่สุด ได้แก่ รูปแบบการ
เรยีนรูแ้บบคดิอุปนยั ( x  = 3.64)   
 สาํหรบัรปูแบบการเรยีนรูข้องนักศกึษาทีไ่ม่สอดคลอ้ง
กบัอตัลกัษณ์ของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้า        
พระนครเหนือ โดยภาพรวมมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.19 ซึ่ง 
เป็นรปูแบบการเรยีนรูต้รงกบัสภาพความเป็นจรงิในระดบั
ปานกลาง เมื่อพจิารณาความคดิเหน็ของนักศกึษาแยกใน
แต่ละรูปแบบทัง้ 5 รูปแบบ พบว่า รูปแบบการเรยีนรูท้ี่
ตรงกับสภาพความเป็นจริงที่มีค่าระดับสูงสุด ได้แก่ 
รูปแบบการเรยีนรูแ้บบคดิแกป้ญัหา ( x  = 3.41) รองลงมา 
ไดแ้ก่ รปูแบบการเรยีนรูแ้บบโครงงาน ( x  = 3.36) และรปูแบบ
การเรยีนรูแ้บบคดิสรา้งสรรค ์( x  = 3.27) โดยรูปแบบการ
เรียนรู้ที่ตรงกับสภาพความเป็นจริงที่มีค่าระดับตํ่าสุด 
ไดแ้ก่ รปูแบบการเรยีนรูแ้บบคดิอุปนยั ( x  = 2.90) 
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ตารางท่ี 2  ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของ
 รูปแบบการเรยีนรู้ของนักศึกษาที่สอดคล้อง
 กบัอตัลกัษณ์ของ มจพ.  
รปูแบบการเรียนรู้ของนักศึกษา x  S.D. 
ระดบัความ
คิดเห็น 





3.71 0.822 มาก 
3. นกัศกึษาไดม้โีอกาสแสดงความคดิเหน็ใน
ชัน้เรยีนอย่างมาก ก่อให ้เกดิการเรยีนรู ้








































3.77 0.828 มาก 
21. กจิกรรมการเรยีนในชัน้เรยีนอาจารย์
ผูส้อนมกัเน้นผูเ้รยีนสาํคญั  
3.57 0.876 มาก 
23  .บ่อยครัง้ทีก่ารเรยีนรูข้องนกัศกึษา   
เกดิจากประสบการณ์ เพื่อนๆ ในชัน้เรยีน 
3.57 0.876 มาก 




3.51 0.859 มาก 
    
ตารางท่ี 2  ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของ
 รูปแบบการเรยีนรู้ของนักศึกษาที่สอดคล้อง
 กบัอตัลกัษณ์ของ มจพ. (ต่อ) 
รปูแบบการเรียนรู้ของนักศึกษา x  S.D. 
ระดบัความ
คิดเห็น 






3.70 0.775 มาก 
29  .นกัศกึษามกันําเอาความรูท้ี่ไดเ้รยีนมา 
ไปใชแ้ก้ไขปญัหาในสถานการณ์ต่างๆ ใน
ชวีติ ประจาํวนั 




3.69 0.843 มาก 
5) แบบโครงงาน 3.68 0.873 มาก 
33  .นกัศกึษาพบวา่การเรยีนรูท้ีเ่กดิ  ขึน้ 
เป็นการบูรณาการตวันกัศกึษากบัสงัคม
โลกภายนอกไดอ้ย่างลงตวั 










3.82 0.804 มาก 





3.86 0.945 มาก 
เฉล่ีย 3.66 0.830 มาก 
 




น้อย 3 ลําดบัแรก ไดแ้ก่ อาจารยผ์ู้สอนมกัยกตวัอย่าง
เพื่อให้นักศกึษาไดค้ดิและสงัเกตเรยีนรู้ไปพร้อม ๆ กบั
อาจารยผ์ูส้อน โดยนักศกึษาไดพ้ฒันาความคดิรวบยอด ( x  = 
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ดําเนินโครงงาน  ( x  = 3.86) และอาจารยผ์ูส้อนมกัให้
คําแนะนํานักศึกษาในการค้นหาแหล่งความรู้และช่วย
ติดตามการทํางานของนักศึกษาเพื่อค้นคว้าแสวงหา
ความรู้  ( x  = 3.84) โดยรูปแบบการเรยีนรู้ที่ตรงกบั
สภาพความเป็นจริงลําดับน้อยที่สุด ได้แก่ นักศึกษา
สงัเกตได้ว่าเพื่อน  ๆในชัน้เรยีน มีส่วนร่วมในการเรียนรู้อย่าง
สนุกมากกว่าการมสีว่นร่วมของอาจารยผ์ูส้อน ( x  = 3.46) 
ตารางท่ี 3 ค่าเฉลีย่และค่าสว่นเบีย่งเบนมาตรฐานของ
 รปูแบบการเรยีนรูข้องนกัศกึษาทีไ่ม่สอดคลอ้ง  
 กบัอตัลกัษณ์ของ มจพ.  














2.48 1.159 น้อย 
6. นกัศกึษามกัเกดิความรูส้กึวา่ถกูบงัคบั
ใหเ้รยีนรู ้มากกวา่การอยากรูด้ว้ยตนเอง 





2.95 1.162 ปานกลาง 
2) แบบคิดอปุนัย 2.90 1.057 ปานกลาง 
10.  อาจารยผ์ูส้อนมกัไม่เตรยีมการสอน 
การสอนขาดความต่อเนื่อง นกัศกึษาจงึไม่
เกดิการเรยีนรูร่้วมกนักบัอาจารยผ์ูส้อน 













3.62 0.905 มาก 
3) แบบคิดสร้างสรรค์ 3.27 0.985 มาก 
18 .นกัศกึษามกัไดโ้อกาสคดิแกไ้ขปญัหา
ร่วมกบัเพื่อนๆ ในชัน้เรยีน แต่ผลสรุปของ
แนวคดิสุดทา้ย คอื ตามที่อาจารยผ์ูส้อนแจ้ง 




3.19 1.052 ปานกลาง 
ตารางท่ี 3 ค่าเฉลีย่และค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของ
 รปูแบบการเรยีนรูข้องนกัศกึษาทีไ่ม่สอดคลอ้ง  
 กบัอตัลกัษณ์ของ มจพ. (ต่อ) 
รปูแบบการเรียนรู้ของนักศึกษา x  S.D. 
ระดบัความ
คิดเห็น 
22  .กจิกรรมการเรยีนในชัน้เรยีน อาจารย์
ผูส้อนมกัเน้นตนเองเป็นสาํคญั  
2.91 1.080 ปานกลาง 
24  .บ่อยครัง้ทีก่ารเรยีนรูข้องนกัศกึษาเกดิ
จากการเปิดอ่านตามตําราของอาจารยผ์ูส้อน 
3.58 0.895 มาก 


















3.42 0.883 ปานกลาง 














3.38 0.986 ปานกลาง 






3.87 0.899 มาก 
เฉล่ีย 3.19 1.007 ปานกลาง 
 




น้อย 3 ลําดบัแรก ได้แก่ วชิาโครงงานพเิศษ (Special 
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ในหลกัสตูร เพื่อการดําเนินโครงงาน ( x  = 3.87) ลําดบั
รองลงมา ได้แก่ นักศึกษามกัใช้ประสบการณ์ที่ได้จาก
ภายนอกชัน้เรยีนมาแกไ้ขปญัหาต่างๆ ในชวีติประจาํวนั 
ซึง่บางครัง้กถ็ูกบางครัง้กผ็ดิ ( x  = 3.78) และนักศกึษา
คดิว่าเน้ือหาทีเ่รยีนมาจากอาจารยผ์ูส้อนนัน้ถูกต้องแลว้ 





















































รปูท่ี 1 ค่าเฉลีย่ของรปูแบบการเรยีนรูข้องนกัศกึษา 
      แต่ละคณะเปรยีบเทยีบระหว่าง รปูแบบที ่
    สอดคลอ้งและไม่สอดคลอ้งกบัอตัลกัษณ์ มจพ. 
  








7.  สรปุผลการวิจยั  
 จากผลการวจิยัที่ได้ พบว่า กระบวนการจดัการเรยีน
การสอนนักศึกษาชั ้นปีสุดท้าย ระดับปริญญาตร ี
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ ตาม
รูปแบบที่เน้นการพัฒนาทักษะกระบวนการ (Process 
Skills) สอดคลอ้งกบัความคดิเหน็ของผูบ้รหิารมหาวทิยาลยั  
สําหรับรูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษา ชัน้ปีสุดท้าย 






สุดท้าย ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี      






8.  อภิปรายผล  



















Skills) ซึง่เป็นทกัษะทีเ่กีย่วขอ้งกบัวธิดีําเนินการต่าง ๆ 
ในหลายรปูแบบ สาํหรบัขอ้สมมุตฐิานทีก่ําหนดว่า รูปแบบ
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การเรียนรู้ของนักศึกษาชัน้ปีสุดท้าย ระดบัปริญญาตร ี














9.  ข้อเสนอแนะ  
 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ไดก้าํหนดวสิยัทศัน์ กาํหนดอตัลกัษณ์และเอกลกัษณ์ของ
บณัฑติว่า “บณัฑติทีค่ดิเป็น ทาํเป็น” จงึสมควรอย่างยิง่ที่
ผูบ้รหิาร คณาจารยผ์ูส้อน รวมถงึบุคลากรทุกฝ่ายจะต้อง




สภาพความเป็นจรงิ เพื่อทีฝ่่ายต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง จกัได้
นําผลไปพจิารณา สงัเคราะห ์วเิคราะห์ ปรบัปรุง พฒันา




ส่งเสรมิใหค้ณาจารย ์ ผูส้อน และผูเ้รยีนสามารถร่วมกนั
บูรณาการ พฒันาการเรยีน การสอนให้สอดรบักนัตาม
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